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Introduction
This is the Proceeding of the International Conference Dubrovnik VI – Geometric Topology which took place in Dubrovnik,
Croatia, on September 30–October 7, 2007. The organizers were Alexander N. Dranishnikov, The University of Florida,
Gainesville, FL, USA; Ivan Ivanšic´, The University of Zagreb, Zagreb, Croatia; James E. Keesling, The University of Florida,
Gainesville, FL, USA; Šime Ungar, The University of Zagreb, Zagreb, Croatia.
This is the sixth in a series of conferences in Geometric Topology with emphasis on Shape Theory that have been held in
Dubrovnik, Croatia. The previous conferences were: “Shape Theory and Pro-Homotopy”, 1976; “Shape Theory and Geometric
Topology”, 1981; “Geometric Topology and Shape Theory”, 1986; “Geometric Topology”, 1998; “Geometric Topology II”, 2002.
There were 70 participants from 19 countries. The program consisted of 31 lectures (40 minutes) and 35 contributed talks
(15 minutes). The lecturers were: S. Antonyan, V.A. Chatyrko, R.J. Daverman, A.N. Dranishnikov, J. Dydak, K. Eda, S. Ferry,
S.D. Iliadis, S. Illman, J.E. Keesling, A. Koyama, Yu. Lisica, S. Mardešic´, V. Matijevic´, D. Matsnev, M.A. Morón, P. Nowak,
S. Nowak, P. Pavešic´, A.V. Prasolov, D. Repovš, L.R. Rubin, F.R. Ruiz de Portal, J.M.R. Sanjurjo, E. Shchepin, J. Smrekar, S. Spiez˙,
S. Štimac, G.A. Venema, T. Yagasaki, A. Zastrow.
The lectures and contributed talks were delivered at the Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia. The organizers thank
everyone who contributed to the success of the conference.
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